





















Recently, the number of controversial commercials has been increasing. This study analyzes 
three web commercials of dippers and reviews the composition of controversial gender-related 
commercials. Furthermore, it presents the results of questionnaire survey conducted on the 
college students of Japanese communication department. Finally, it indicates the importance of 
developing media literacy in the current information environment.
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イコンとして使ったりするパターン」が存在し、このような表現を用いたCMは特に炎上しや














は、2016 年 12 月にムーニー公式ウェブサイトで公開された当初は静かに視聴されていたが、ワ





この状況にいち早く反応したのはウェブメディアである。5月 10 日、BuzzFeed と Huffi  ngton 












































　　　moms don’t cry  ママは強くなきゃダメだって思ってた
　　　でもね、泣いて笑って一歩ずつ　君と一緒に生きていく
　　　泣いて笑って一歩ずつ　君と一緒に生きていく











3－3．P&G「パンパース①」『MOM’S 1 ST BIRTHDAY ママも 1歳、おめでとう。』


















































we wouldn’t do いつだっていちばんのことをしてあげる」というメッセージとすやすや眠る赤
ちゃんの映像がラストに映し出される。
3－5．3つのCMが描く世界
表 1に 3つの CMの概要をまとめた。




公開年 2016 年 2014 年 2016 年






























































































































































































ろから SNS 上で使われ始め、藤田結子の新聞連載記事や著書で広く知られるようになった。「2017 年ユー
キャン新語・流行語大賞」にノミネートされた。
 2　2020 年 11 月 4 日現在 697 万回再生されている。Pampers Japan（パンパース公式YouTube チャンネル）
　　https://www.youtube.com/channel/UCgkFmJ_gTlFGRx_QMwJQ8QQ　（2020 年 11 月 4 日最終閲覧）
 3　「パンパースの赤ちゃんへの想いをこめたウェブムービー『キミにいちばん』2/27（土）から公開」PR 
TIMES
　　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000006237.html　（2020 年 11 月 4 日最終閲覧）
 4　P&Gが 2歳未満の子を持つ全国の母親 200 人を対象にインターネット上で行った。











「母親の『ワンオペ育児』CM、どう思う？」朝日新聞朝刊 2017 年 5 月 26 日
「炎上『ワンオペ育児』リアルなCM 賛否両論」毎日新聞朝刊 2017 年 5 月 25 日 
〈ウェブサイト記事〉
「ムーニーのおむつCMに『ワンオペ育児を賛美しないで』批判⇒ユニ・チャーム『取り下げはせず』本来の意
図は？」The Huffi  ngton Post 2017 年 5 月 10 日掲載
　　https://www.huffi  ngtonpost.jp/2017/05/10/unicharm-cm_n_16524060.html（2020 年 11 月 4 日最終閲覧）
「おむつCM動画のワンオペ育児に賛否　メーカー『理想と現実の違いを伝えたかった』」BuzzFeed News 2017
年 5 月 10 日掲載
　　https://www.buzzfeed.com/jp/akikokobayashi/one-ope（2020 年 11 月 4 日最終閲覧）
「なぜあのCM動画は炎上したのか」（大手小町 2017 年 5 月 17 日掲載）
　　https://otekomachi.yomiuri.co.jp/news/20170517-OKT8T13253/（2020 年 11 月 4 日最終閲覧）
